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び水口問!認さの検討には*rJl試験片付o111m X20 1l11l1 X4 mm : 1ミXTXL)を， 1格的!的げ試験によ




(2) SA は心・辺材の別， J成熟度の;述いによってその絞殺性にほとんど殺をぷさない。また，
それらの1汲務等協総は低捜皮域での立ち上りが鈍く，高濃度城まで濃度とともに吸器;綾が増加す
るO 一方， PHの吸器:澄は偲濃度域では SAよりも鋭い立ち上りを示すが潟鵠OCj或では SAよ
りもはるかに低い。
































(a) 木粉:f;l~拭木の地ぎわより 11111乏の丸太の心材資I~段タト尉 2 年輪分(拙から 13 ， 14年輪日)， 




(b) 水口試験片:供試木のよ也ぎわより 1m1誌の丸太の心材部外周の|司一年総得から， 40 Il1Il1 
X20 1l11llX4 111m (TXRXL)の水口試験j十を作製した。ついで水抽出成分を除くため，熱水納よu
の処閣を行なって飽水状態とし，寸法制定ののち数日風乾し，異常'収納を避けるため，相対i強度
98% (98%RH)のデシケ…タ(硫駿カリウム飽和水熔液) l:l~3) に 1 週間放躍した。さらにこれら
で乾燥して会乾状態とし，寸法・援を測定した。吸務処理にはこれらを再度膨潤状態
にして供した。
(c) ま'2:院試験片木i二1試験J-tの場合と問機に，心t;J外j母音liの同一年輪から，60 111m X 10 111111 
X 2 I11I11(L X:tミXT)のまさ悶拭験j十そ作り，熱水抽出ののち 1050C で3臼乾燥して会乾状態と
し，j[誕:を測定した。この;場合も， I汲務処理には持j交路i問状態として用いた。
2. 1. 2. 吸器質
(a) レゾーノレ型フ且ノーJレ樹脂 (PH):大路桜興製?大路レジン D-19
(b) サリゲニン (SA):東京化成製の試薬一級をj丹いた。サリゲニンは O…メチJレフェノール
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たおA あるいは PH7J<.i谷被命全波部:が約 50mlになるように加え，その谷段階でWf設を行なっ








































(a) 1!認さ試験:1汲続試験を終えた水口試験j十を， 20oC， 5096RHの恨蹴倒甑議内でl:i遊間翻
援したのち， ]IS.Z・2117fこ基づいて水口閣のマノレテンス・ハイン艇d(HM)を測定した。 l処i護
条f*あたり 5試験j十をJ1jい，阿部で10点の測定を行なったので，試験数は50である。
(b) 静的rtilげ試験:加熱処離を終えたまさ日試験片も 20.C，50搭H.H の鰐蹴組組髭l;l~で 10
日以上綿根し，水分平衡に迷していることを般かめたのち静的ljけ。試験に供した。試験は晶体製
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Fig. 1 Adsorption rate curves of saligenin on 40ω60 mesh wood 
mcal (0)， cross section with 4mm thickness (ム)and radial 
scction with 2 mm thickness (口)of Sugi at 30oC. 
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Fig. 2 Adsorption isotherms of saligenin on the wood 
meal from mature sap (0)， immature sap (6)， 
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Fig. 3 Adsorption isothel'ms of rcsol type phenol-
fOl'maldehyde resin in thc wood meal from maturc 
sap wood at 30'C. 
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Table 1 SA*' content and bulking effect (β) in the wood trea~ed with SA. 
coPnrdyitniog n 
Conc*2 A料 SA contcnt (mg!g) 
(96) (m誌!g) calclllatcd制 mcasllred*5 
SA.D*6 1.9 31 70.8 53.1:13.5 
4.2 51 135.4 99.0会3.4
SA.A制 1.9 31 69.3 47.9土2.6
4.2 51 135.2 90.3北3.2
*' SA: Saligenin. 
*2 Conc: lnitial concentration of the trcatingおolution.







地1calcl1lated: Calculatcd from thc void volume of th日spccimcnsand equiIbrium 
concenlration with an assumptioll of nonvolatilization of SA. 
*5 Listed data were reprcsented as the avarage:1standard deviation for 5 specimcns. 
制 SA・D:Thc spccimcns wel'C oven“dried at 1l0.C immeclialcly after aclsorplIoll 
lreatmcnl. 
















SA及び PH処期試験j十のj臨潤抑制効泉 (SE)とl汲線性の検討結裂をすable3に示す。 SEIま
Table 2 PH*' conlent ancl bulking effect of th巴 woocltreatcd wilh PH. 
Dryin宮 Conc A PH conlent (mg!g) β 
le(・lnC1)3. (96) (mg!g) calc111ated Ilcasurecl (形)
90 4.2 22.8 115.9 107.5土3.5 4.5会3.1
100 4.2 20.9 115.4 102.9土2.1 4.'1ごと1.4
110 4.2 20.1 113.2 102.5土4.4 5.5ゑ3.1
120 4.2 19.8 112.9 95.9ゴて3.8 4.5会5.4
130 4.2 22.3 113.1 97.9:12.9 -0.2:12.2 
Thc spe cimens were oven.clriecl at the above listed temperature 7)ia 1 week air. 
clrying aftcr adsorption trcatmcnt. 
制 PH:Resol type phcnol.formaldchyde resin. 
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Tnblc 3 Antis、"，elling担fficenty(SE) from 0 to 98% relntive humidity nncl 
hygroscopicity of the trent巴clwood. 
Conc d resin contcnt SE moisture sorbcd (96) Trentrnent 
(96) (mg/g) (rng/g) (96) 20%RH 75%RH 98%RH 
Non-treated 。 G 。 。 3.31土0.07 11. 51会0.14 18.92オ:0.61
SA-D 1.9 31 53.1:1: 3.5 10.5会 8.2 3.44会2.39 9.告1土0.66 16.30ゴ二0.61
4.2 51 百9.0:と3.4 34.3こと 6.0 1. 79土0.30 7_官3土0.14 1:3.57こと0.56
SA-八 1.9 31 49.7:1 2.6 13.5ゴニ11.1 2.42念0.15 9.73:1:1.09 16.51:1二0.59
4.2 51 90.3ごと 2.6 9.8ゴニ 6.9 2.56:1:1.0自 8.08:と0.20 14.20士0.45
PH 2.0 19 68.5念20.0 -11. 9:士8.4 3.33オヱ0.10 11. 97こと0.27 19.62会0.57
4.2 20 102.5会 4.4 -10.4ゴェ 7.9 3.49士0.06 12.26こと0.16 2l. 26:10. 51 











くなっている。 81¥処理の場合， 1，段務された S1¥が木材の吸j提サイトを;被滋し， 1，汲翫般を低下さ
せるとともに，膨潤抑制効果を与えていることは明らかといえよう。一方 PH処組の場合は，
SAよりも少なし吸混サイトの被礎が十分でないとともに，吸器されている PH樹脂




硬さ;試験と各処遇Wfの平均総の間の有慈悲検定の結J設を Table4 Iこ示す。 S1¥処理試験体の木
Trentrnent 
I~ffect of the nclsorption lrentl1cnt on Mnrtens-Heyn hnrclncss (JfM) on cncl grnin. 
A Resin content JfM制 JVIC料|

























ホ1Listecl clatn were representecl as the avarnge会stanclnrcldeviationfor 50 tests. 
+2 MC: Moisture content nt the til1e of the test. 




















1ilげ試験により求めたrlげヤング係数 (MOE)，rluげ破壊係数 (MOR) 及びi泊げ磁場i仕事議
(W)と，それらの各処理群の関の平均{伎の有議接検定の結泉を Tabl日5!C.示す。まず，MOE~r 
ついては SA処理， PH処:FJIlとも無処理のものより い似を示すが， SA処]1の;方が効果は












Tablc 5 Effect o[ the ndsorption trcatm巴nton static bending properties. 
Trcatmcnt d (mg/g) 
(A) Non.treated O 
(日) SA 70 




118. 0:l5. 9 













Number of specimcns tested: 50 for ench treatmenl. 
制 l10E:Modulus of elasticity 
*2 lJ10R: Modulus of rupture 
料 W:九Nork¥0 maximum load 
l10R*2 w料
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Resume 
This study aims to get som巴informationas to the possibility of improvement in dimensional 
stability and mechanical properties of thinncd wood of Sugi by means of the adsorption of 
rcsols from their rel乱tivelydilute aqueous solutions. Adsorbates used were one of commercially 
available resol type phenol-formaldehyde 1'esin (PH: Ohshika resin D・19)and saligenin (SA: 
o-methylol ph巴101)which h乱sthe simplest structure in the resols. Four sorts of wood meal 
(40-80 mesh) from mature s乱p，immature sap， m乱turehcart aれdimmature h巴artwood wcre 
mainly uscd fo1'巴xaminatiol1of adsorptivities of both rcsins. For examination of the dimen柵
siol1al stability and the hardl1ess 01 cnd grain， and fo1' examinations of somc static bending 
propεrties of the treatcd wood， cross sections (40 mm X 20 mm X 4 mm: R xT XL)， and radial 
S巴ctions(60mmX10mmx2mm: LXRXT) wcre uscdぅrespcctive1y.
The resu1ts obtained we1'e as follows: 
(1) Thc adsorption of SA on r・adia1sections takes longer time than on wood mca1 and c1'oss 
sections a ttributing to thc difficulty of SA diffusion into the sp巴cimens. 百owcvcr，the adsorbed 
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amounts at equilibrium are not dife1'ent fo1' the shapes of the adsorbents. (cf. Fig. 1) 
(2) The adsorption isotherms of SA on four sorts of wood meal乱resimilar. Their adsorbed 
amounts ar巴graduallyincreasc wi.th incrcasing concentl・ationeven in thc low concentration 
range， the increascs continue in the 1'elatively high conce山 'ationrange around 5%. 011 thc 
other hand， isotherm of PH shows steep rise in the low concentration range， however its 
adsorbecl amount in thc high concentration range is lowcr by far than that of SA. (cf. Fig. 2 
ancl 3) 
(3) The bulking efec、tobtainecl by means of thc SA treatment Is far highcr than that of P狂
trεatm巴nt. This shoulcl bc乱ttributeclto the clifference of adsorbed amounts of both resins. 
(cf. Tables 1 and 2) 
(4) SA treatment gives significant antiswel1ing efficiency as high as 35--40%. Howcv叫，
PH treatment 1'csults in negativc cffcct bccause of increasing hygroscopicity of cel wall by 
thc t1'eatmcnt. (cf. Table 3) 
(5) SA trcatmcnt improvcs hardncss on cnd grain， modulus of elasticity and modulus of 
rupture mo1'巴 thanPH treatment. Wo1'k to l11axil11ul11 load decrcascs by both trcatmcnt， 
though thc dccreasc is lcs fo1' SA treatmcnt. (cf. Tablcs 4 and 5) 
